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Videografi menjadi salah satu inovasi yang baik dalam sebuah produk jurnalistik, 
karena dapat mengemas informasi secara efektif sehingga nantinya dapat dikonsumsi 
masyarakat dengan mudah. Sebuah karya jurnalistik dapat dikonsumsi dengan baik 
ketika karya tersebut memiliki nilai-nilai informasi. Dalam dunia jurnalistik 
videografer berperan sebagai penanggung jawab visual dalam mengemas sebuah 
konten jurnalistik agar menjadi lebih menarik. Berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah 
dipelajari saat masa perkuliahan, penulis melangsungkan praktik kerja magang sebagai 
videografer pada media daring Kumparan. Penulis berperan sebagai editor video, 
penulis naskah, juru kamera, serta melangsungkan liputan lapangan. Penulis dapat 
mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari pada masa perkuliahan saat melakukan 
praktik kerja magang sebagai videografer dalam menghasilkan konten visual berupa 
video. 
 





Penulis mengucap syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan 
keselamatan, kesehatan, serta berkah yang melimpah kepada penulis untuk 
menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Peran Videografer di Media Daring 
Kumparan” Laporan ini diajukan sebagai salah satu ketentuan untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Universitas Multimedia Nusantara serta 
sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis selama melakukan praktik kerja magang 
di media daring Kumparan. 
Melakukan praktik kerja magang sebagai videografer di media daring Kumparan 
menjadikan penulis sadar jangan pernah gampang merasa puas atas pencapaian diri 
sendiri. Selain itu penulis juga menyadari bahwa menjadi seorang videografer pada 
industri media massa membutuhkan fleksibilitas diri yang tinggi, karena seorang 
videografer akan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan hasilvisual 
berupa video demi kebutuhan media. Selain itu, penulis juga diberikan kesempatan 
untuk melangsungkan kegiatan peliputan di lapangan, dengan berbagai jenis tantangan 
yang berbeda-beda selama melangsungkan praktik kerja magang di Kumparan. Penulis 
berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan 
gambaran kerja sebagai videografer di media massa. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian laporan magang ini tidak 
lepas dari saran, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. F. X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A., selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara 
2. Veronika, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing magang yang telah 
banyak memberikan saran dalam menyelesaikan laporan kerja magang. 
Serta mengenalkan penulis pada bidang videografi, mengingat beliau 
pernah menjadi pengampu mata kuliah Videografi penulis pada semester 
tiga. 
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3. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda, serta kedua kakak kandung 
dan satu kakak ipar penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan 
juga moril, serta dukungan materi guna menunjang penulis dalam 
penyelesaian laporan praktik kerja magang ini. 
4. Melisa Lolindu, selaku pembimbing lapangan dan produser news tim 
video Kumparan yang telah mengarahkan dan membimbing penulis 
selama melakukan kerja magang. 
5. Kepala tim video beserta jajaran produser Kumparan lainnya, Dita Indah 
Nurmasari, Dede Rohali, Virginia Gunawan, Andri Setianto, Rony B. 
Kuncoro, dan Hary Firmanto yang telah dengan sabar membimbing 
penulis selama melangsungkan praktik kerja magang di Kumparan. 
6. Rekan-rekan tim video Kumparan; Prima Gerhard, Fauzan Anangga, Faiz 
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7. Sahabat dan keluarga baru penulis; grup El-Prophets, grup 
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Melaini, Angelina Cesta, Serta seluruh teman-teman yang telah menjadi 
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